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протяжение нескольких лет для получения устойчивой позитивной динамики речевого 
формирования ребенка с фиксацией итогов мониторинга. 
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Abstract. The article presents the results of an international research project to study the structure of 
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Введение. Последние 20 лет в психологической науке интенсивно 
осуществляются исследования профессиональной идентичности вообще и 
профессиональной идентичности педагога в частности  (Beauchamp and Thomas, 2009; 
Carillo et al., 2015; Voinea & Palasan, 2014; Шнейдер, 2001; Ермолаева, 2003; Иванова, 
2008 и др.). К настоящему времени укрепилось понимание того, что стабильная и 
сильная профессиональная идентичность является ключом к успеху в современной 
педагогической работе (Olsen, 2016; Beauchamp and Thomas, 2009; Carillo et al., 2015; 
Voinea & Palasan, 2014; Иванова, 2008). 
Изучение профессиональной идентичности преподавателя развивается в 
современной науке по многим направлениям: анализируется сущность 
профессиональной идентичности учителя (Tateo, 2012; Ilyshin & Azbel, 2017; O’Connor, 
2008; Pipere, 2003; Bukor, 2011; Шнейдер, 2001; Mikelsone et al., 2014), предлагаются 
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различные подходы к определению содержания профессиональной идентичности 
педагога (Buitrago-Bonilla, 2017; Hsieh, 2015; Li, 2016; Medveckis, 2016), исследуются 
формирование и развитие педагогической идентичности (Vangrieken et al., 2017; Prytula 
and Weiman, 2012; Fernandes Gonzalez, 2013; Aykac et al., 2017; Регуш, 2002), ее связь с 
эффективностью работы (Delima, 2015; ATL, 2015; Иванова, 2008, Hsieh, 2015; 
Koutouzis & Spyriadou, 2017), прослеживаются изменения в профессиональной 
идентичности педагога, вызванные реформой образования, которая проходит в 
настоящее время во многих странах (Buchanan, 2015; Вербицкий, 2014; Kogan & 
Teichler, 2007; Засыпкин и др., 2015). Большой научный и практический интерес 
представляют следующие аспекты изучения профессиональной идентичности учителя:  
развитие и становление идентичности педагога на протяжении всего 
профессионального пути (Жигинас, 2007);   национальные особенности 
профессиональной идентичности учителя (Lefever, Berman, Guðjónsdóttir, Gísladóttir, 
2014);  кризис профессии учителя и проблемы формирования профессиональной 
идентичности школьных учителей (Bolívar, Domingo, Pérez-Garcí, 2014). 
«Общая позиция психологических исследований позволяет утверждать, что 
профессиональная идентичность педагога предполагает функциональное и 
экзистенциальное соответствие человека и профессии, включает в себя понимание 
своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо выполнять свои 
профессиональные обязанности. В исследованиях понятие профессиональной 
идентичности рассматривается как основа психического развития человека и 
характеризуется через выделение: мотивов выбора профессии; индивидуальной 
ситуации развития; особенностей развития личности как субъекта профессиональной 
деятельности; самооценки своих возможностей; ценностей как факторов 
профессиональной идентичности; осознания взаимодействия требований профессии и 
личностных особенностей и т.п.» [1]. 
Содержание профессиональной идентичности педагогических работников стало 
центральной темой международного проекта «Профессиональная идентичность 
современного педагога», который с 2013 г. проводится группой исследователей из 
России (Богданова Т.В., Сильченкова С.В), Латвии (Шпона А.П., Виднере М.А., 
Ермолаева Е.Б.) и Белоруссии (Т.Г. Шатюк). 
Цель данной статьи: представить отдельные результаты исследования 
профессиональной идентичности современного педагога, ее  структурообразующие и 
факультативные характеристики, их сравнительный анализ в разных национальных 
педагогических сообществах. 
Организация исследования. В основе исследования лежит гипотетическое 
предположение о том, что профессиональная идентичность учителя – психологическое 
образование имеющее константные ключевые компоненты, лишь в какой-то степени 
испытывающее влияние национальных особенностей, культурных традиций, 
конкретных государственных образовательных стандартов, персональных личностных 
характеристик самих педагогов, специфического влияния области преподаваемых 
дисциплин. При этом  в большей степени формируемое  цивилизационным уровнем 
общества, его социальными приоритетами, вектором государственного развития.  
С целью проверки гипотезы на основе анализа и обобщения научных 
источников (Эмерсон,  2010; Beijaard, Meijer, Verloop, 2004; Healey, Hays, 2009;  Woo, 
2013) в ходе реализации проекта была создана модель профессиональной идентичности 
педагога. 
Разработанная модель включила шесть компонентов: философия профессии, 
профессиональные знания и умения, профессиональные роли, профессиональное 
отношение к работе, сотрудничество с коллегами, поведение профессионального 
представительства [3].   
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Методы и база исследования. Для изучения созданной модели  участниками 
исследовательского проекта были  созданы опросники (отдельно для учителей и 
преподавателей вузов), получившие по методу альфа Кронбаха показатели, для разных 
выборок колеблющиеся от 0,84 до 0,96, что является достаточным основанием, чтобы 
признать их надежными. Опросники состояли из 60 суждений (по десять суждений для 
каждого из 6 компонентов модели профессиональной идентичности), которые было 
предложено респондентам  оценить в баллах от 1 («категорически не согласен») до 6 
баллов («полностью согласен»).  
По всем компонентам профессиональной идентичности и для каждого из 60 
суждений опросника для всех групп респондентов и для всей выборки в целом были 
высчитаны средний балл, мода, дисперсия баллов, среднее квадратическое отклонение, 
коэффициент вариации, при значении которого до  33% показатель считается 
надежным, а вывод достоверным [2: 70]. При помощи критерия Манна-Уитни 
проведена проверка статистически значимых различий. Внутри каждого блока 
суждений, составленных для исследования компонентов профессиональной 
идентичности, и между блоками  определен коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Случаи значимой корреляции были подвергнуты анализу. По каждому  
компоненту профессиональной идентичности был проведен сравнительный анализ 
данных,  полученных  на аналогичных выборках школьных учителей и вузовских 
преподавателей. 
В целом в исследовании приняли участие 1860 респондентов. Среди них  433 
учителя из Латвии (подгруппа городских и сельских учителей) и России (школы г. 
Смоленска и Смоленской области) – не менее 20 школ в каждой подгруппе. Выборки 
репрезентативны для генеральной совокупности с допустимой погрешностью: 6,8% 
(для смоленской) и 6,4% (для латвийской) [4].  В этапе исследования вузовских 
преподавателей участвовали 90 педагогов вузов Смоленска и 118 представителей вузов 
Риги, 86 педагогов из университетов Минска и Гомеля. Характеристики выборок 
представлены в таблице 1 и 2. 
Таблица 1 
  Характеристики выборки учителей России (РФ) и Латвии (LV) 
Показатель 
 
Количеств
о учителей 
Средний 
возраст 
Средний стаж Образование (%) 
высшее ср. спец. 
Подгруппа LV РФ LV   РФ LV  РФ LV  РФ LV  РФ 
Городские 179 96 48,32 46,68 22,81 22,82 98,8 97,9 1,1 2,08 
Негородск. 52 106 47,9 46,82 22,15 26,5 98,1 90,6 1,9 9,4 
Все 231 202 48,23 47,00 22,66 24,58 98,7 94 1,3 5,9 
Таблица 2 
  Характеристики выборки педагогов вузов России (РФ),  Латвии (LV), 
Белоруссии (РБ) 
 
Ж/М 
(%) 
Возраст Стаж Степень 
Средн. До 35 
(%) 
36–55 
(%) 
≤ 56 
(%) 
Средн. До 5 
(%) 
6-15 
(%) 
≤ 16  
(%) 
Д-р или 
канд. 
/Магистр 
(%) 
LV 76,3/23,7 52,8 8,5 49,2 42,4 20,0 7,6 28,0 64,4 57,6 /42,4 
РФ 76,4/23,6 42,3 26,3 57,5 16,3 14,8 20,0 47,5 32,5 80 / 20 
РБ 73,9/26,1 45,8 23,9 50,0 26,1 15,6 8,7 52,2 39,1 50/50 
 
Результаты и дискуссия. Наиболее общие результаты, полученные в ходе 
исследования представлены в табл. 3 и на рис. 1. 
Таблица 3 
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 Сформированность компонентов профессиональной идентичности (ПИ) 
учителей разных стран (средний бал) 
 
Компонент ПИ Россия Латвия Беларусь 
Философия профессии 5,29 5,22 5,22 
Профессиональные знания, умения 4,7 4,68 5,01 
Профессиональные роли 4,91 4,83 5,17 
Профессиональное отношение к работе 4,9 4,91 5,13 
Взаимодействие с коллегами 4,59 4,67 4,25 
Поведение профессионального 
представительства 
3,97 4,06 4,28 
В среднем по всем компонентам 4,73 4,74 4,84 
 
 
Рис. 2. Сравнение профессиональной идентичности преподавателей  
высшей школы (средний балл) Риги и Смоленска по структурным компонентам. 
 
Установлено, что все выдвинутые компоненты профессиональной идентичности 
(1–6) оказывают статистически значимое влияние на профессиональную идентичность 
педагога, ключевым компонентом в модели являются профессиональные роли, 
принимаемые на себя педагогом. Отношения с коллегами, поведение социальной 
вовлеченности и жизнестойкость/адаптивность следует отнести к компонентам второго 
ряда как в большой степени индивидуально личностным. 
 Репрезентативные выборки для исследования указывают на катастрофически 
стареющее педагогическое сообщество в принявших участие в исследовании странах.  
Существенных национальных различий в рефлексии педагогами 
профессиональной идентичности по критерию Манна–Уитни не выявлено, однако 
национальные отличия все же имеются. 
Латвийские педагоги важным инструментом развития личности студента 
считают педагогику сотрудничества,  не в последнюю очередь, осуществляемую и 
через совместную научно-исследовательскую работу, однако, согласно полученным 
данным,  способны использовать эту технологию только преподаватели сами активно 
занимающиеся научной деятельностью. Смоляне,  высоко оценивая миссию педагога 
по развитию личности студента, признают важным инструментом для этого 
использование системы адекватного ее оценивания и самооценки субъекта, однако 
видят в этом конфликт с этическими нормами общественной формы осуществления 
педагогического процесса. 
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Установки компонента профессиональной идентичности «Философия 
профессии» для рижской выборки являются действенным инструментом для 
профессиональной деятельности (сотрудничество со студентами, осознание 
общественной значимости своей профессии и др.),  для смолян, к сожалению, 
существуют больше на уровне деклараций; 
Преподавательское сообщество Риги в большой степени сориентировано на 
использование зарубежного опыта в работе, система повышения квалификации с 
опорой и анализом собственных педагогических наработок и инноваций не отмечена 
реципиентами как вносящая какой-либо существенный вклад в их профессиональное 
становление;  
Понятие профессионализма для смолян вписано исключительно в рамки 
вузовской образовательной деятельности: работа со студентами, общение с коллегами, 
просветительская деятельность, даже научные проекты и те замкнуты в границах вуза. 
Преподаватели университетов Риги более профессионально активны: их 
профессиональные роли, общение с коллегами, образовательная и научная 
деятельность шире рамок родного вуза.  В целом социальная активность отличает 
участников рижской выборки от смоленской, в сознании рижан участие в жизни города 
и страны входит в профессиональную компетентность педагога, культурно-
просветительская, консультационная работа, экспертное участие в общественных 
дискуссиях (при разной степени активности участников опроса), тем не менее 
включены ими в понятие профессиональной идентичности педагога высшей школы.  
Прослеживается тенденция более высоких баллов в подгруппах негородских 
учителей, по сравнению с их городскими коллегами  по аспектам деятельности, 
касающихся близости к ученику, включенности в его жизнь, более выраженная степень 
значимости субъектности ученика в педагогическом процессе. 
Перманентное участие в жизни учеников, внимание к успехам и проблемам 
своих выпускников в целом входит в понимание современным учителем 
профессионального отношения к работе. С точки зрения латвийских учителей, 
педагогическое призвание в первую очередь проявляется в умении наладить 
равноправное сотрудничество учителя и ученика; для смоленских учителей  –  
организовать сотрудничество школы и семьи в деле обучения и воспитания. 
Имеются различия между ответами городских и негородских учителей в 
смоленской выборке,  они  заключаются в более высокой оценке сельскими  учителями 
значимости и роли учителя в развитии личности ученика, в стимулировании его 
интеллектуального роста и создании базы для его достижений (сказываются неравные 
образовательные возможности городской и сельской социальной среды); больше 
значения ими придается новым теоретическим познаниям и овладению современными 
теориями воспитания и образования (сигнал о недоработках системы повышения 
квалификации); большая дисперсия в ответах обусловлена разницей в условиях труда и 
насущных проблемах в поселковых и деревенских школах, вошедших в одну 
подгруппу – «негородские школы». 
Актуальна проблема неравных возможностей по продвижению личного 
педагогического опыта в российской выборке для учителей негородских по сравнению 
с работающими в областном центре, что не только препятствует продвижению новых 
идей, но и значительно осложняет для них процесс повышения квалификационной 
категории (аттестация) со всеми вытекающими из этого статусными и материальными 
ограничениями. 
Выводы. Гипотеза о содержательных компонентах профессиональной 
идентичности педагога получила подтверждение:  статистически значимых различий в 
целом по данным российской, латвийской и белорусской выборок не обнаружено, что 
свидетельствует в пользу релевантности предложенной модели содержания 
профессиональной идентичности педагога (коэффициент Манна-Уитни);  
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В процессе исследования выявлены некоторые проблемы зоны 
профессиональной идентичности современного педагога: 
Когнитивный диссонанс у современного преподавателя вызывает осознание 
своей высокой миссии по формированию будущего поколения граждан и 
профессионалов при отсутствии четкого осознания системы инструментов, технологий, 
которыми бы он владел для  решения этих задач. 
В педагогических системах обеих стран наблюдается отсутствие «обратной 
связи» между реформаторами образования и практиками: педагоги осведомлены о 
проводимых преобразованиях, включены в них, но не имеют инструментов участия в 
их оценке, анализе и коррекции. 
Область неведомого составляют для преподавателей учет и организация 
деятельности студента/школьника по оцениванию последним своих достижений, 
отслеживанию траектории собственного развития, выстраиванию линии  
профессионализации. Самой ясной видится преподавателям функция передачи знаний, 
наиболее проблемной – руководство исследовательской деятельностью школьника. 
Существенной проблемой для современного педагогического сообщества 
является неопределенность иерархии профессиональных ролей преподавателя, что 
препятствует его профессиональной рефлексии, дезорганизует профессиональную 
деятельность. 
Знакомство с нормативными государственными документами, понимание 
тенденций и проблем развития высшей школы вызвало максимум разногласий у 
участников опроса: от абсолютной уверенности в понимании происходящего до полной 
прострации, что указывает на существенные пробелы в этой области. При этом 
участники опроса, выбиравшие согласие с утверждением о знании ими самых важных 
проблем современной высшей школы, достоверно значимо демонстрировали 
уверенность в социальной ситуации, профессиональный внутренний локус-контроль. 
Среди проблем профессиональной идентичности современного преподавателя 
высшей школы России и Белоруссии не последнее место занимает обозначившийся для 
региональных учебных заведений кризис в системе профессиональных академических 
и научных связей (для Латвии эта проблема не столь актуальна). В образовательном 
пространстве этих стран преподаватель высшей школы при общем признании 
необходимости участия в международных профессиональных сообществах аутирован. 
Научный мир закрыт для большинства, не в последнюю очередь, и по причине 
невладения иностранными языками на профессиональном уровне.  
Исследования толерантности как структурного компонента  профессиональной 
идентичности показали, что даже на уровне рефлексии она в значительной степени 
носит декларативный характер, поскольку на ключевые моменты толерантности 
реципиенты дают ответы с большой дисперсией баллов.  
Поведение социальной вовлеченности для преподавателей является 
индивидуально-личностной характеристикой. В целом преподаватели Латвии более 
социально активны, чем россияне, а белорусские – социально ангажированы. 
Существенную проблему составляет система стимулирования 
профессионального роста преподавателей вузов, а также неравноправие возможностей 
городских  и сельских учителей в системе аттестации. Существующую систему 
аттестации учителей Латвии   можно квалифицировать как неработающую. 
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Аннотация. Проблема исследования связана с необходимостью повышения читательской 
грамотности выпускников педагогических вузов в условиях цифрового общества. Одним из 
возможных подходов к решению данной проблемы является организация системного подхода 
при формировании читательской грамотности как метапредметного умения. Неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса будущего педагога должна стать «литературная 
педагогика». Авторы используют зарубежный опыт становления и развития литературной 
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Abstract. The research problem is connected with the need to improve reading literacy of pedagogical 
university graduates in digital society. One of the approaches to solving this problem is to apply a 
system approach in the formation of reader literacy as a metasubject skill. ―Literary pedagogy‖ is to 
become an integral part of training future teachers. The authors resort to the foreign experience of 
literary pedagogy formation, present the conclusions obtained in empirical research, formulate 
recommendations. 
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В последнее десятилетие в российском обществе достаточно широко, с 
привлечением специалистов из разных сфер деятельности, обсуждается сложившая 
ситуация с чтением. Вследствие того, что устойчивая литературная традиция, 
передаваемая от поколения к поколению, перестала быть актуальной, а российское 
общество утратило статус  «литературноцентричного» [3], все реже звучат 
высказывания о России как о «самой читаемой стране» в мире.  
Неудивительно, что у Концепции программы поддержки детского и 
юношеского чтения [1] на сегодняшний день много сторонников в лице педагогов, 
воспитателей дошкольных учреждений, библиотекарей, родителей. Правомерно, на 
наш взгляд утверждение, что толчком интереса различных слоев российского общества 
к проблемам чтения стали результаты международной оценки качества читательской 
грамотности, (PIRLS, PISA), в которых также в последние годы участвует Россия. Если 
